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Tehničlti, kultUl'ni, informacijski, znanstveni razvoj i 11romjene ko-
l'rmnikaci jskih obra:r.ac.a nameću potrebu kreiranja nacionaLnih komuni-
kacijskih polilika. Oblikovanje takve politike odvija se u uvjetim3 zr~­
htjeva za demokratizacijom kulture, raspadn radiodifuznih monopola, 
razvoja masovnih medija, bo1·be za novi svjetski komunikacijski poredak. 
Definiranje kulturne i komunikacijske politike teiak je društveni zada-
tak koji zahtijeva znuzimanje jasnih stavova Q ciljevima i često bolnu 
ucjenu o slaJtju društva. 
Postoje tri osnovna razloga zbog kojih nam je potrebna komunjkacijska 
politika: prvo, u tom pogledu više i m:mamo izbora; drugo, ne možemo si 
više priušLili da budemo bez nje; i treće, neprestano donosimo odluke koj<.: 
se svode na politike bez namjera. 
Mnogi faktori utječu na stvaranje takve situacije u kojoj više ne možemo 
birati hoćemo li imati komunikacijsku poliLiku ili nećemo. U razdoblju dru-
štvene i tehničke Lransformacije zahtjevi i pritisci mogu se regulirati jedino 
putem svjesno izgrađivane politike. Stanoviti oblik pritiska donose i teluti0-
ke inovacije, time što st: nove interesne grupe okupljaju oko novih sistema 
i usluga. Sporna se pitanja često postavljaju na internacionalnoj raziru , 
čak i ptije nego što su bila razmotr<.:na na nacionalnoj razini, uslijed čega 
su stvaraoci nacionalne politike izloženi dodatnom pritisku. Naposljelku ; 
problemi neće nestati tako da pred njlma zatvorimo oči: odluka da nećemo 
nikakvu politiku islo j<.: tako politika kao i odluka da je hoćemo. 
Današnja zbrka, nat:iunalna kao i internacionalna, pokazuje da nismo 
uspjeli ovladati komunikacijskom politikom. Postavlja se pitanje: Koliki si 
stupanj zbrke smijemo priuštiti? 
Ako su neke zemlje iz. uiza razloga i p1' isi ljcnc razviti politiku u području 
komunikacija i informacija, postavlja se sljedeće fw1damcntalno pitanje: 
Koji je predm<.:t te polililw? Ni j<.: dovoljno odgovoriti naprosto »komunika-
cija«, jer ne postoje ni jedinstvene definicije njti općenilo prihvaćen pojmo,·-
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ni susta10·. Neda\"nim izraćuna,·anjem broja tekućih definicija komw1ikacijc 
dobiven je re:zultar koji matno premašuje brojku sto. Katkada e termin 
• komunik:acijcoc upolrcbljaYa u značenju got0\'0 istovjetnim tenninu ainior· 
macije• , koji je pak i sam opterećen jednako enen an tnim brojem definicija. 
1 e samo što pristupi \'ariraju u !>kladu s ideolc>škim, političkim i kuJtumim 
n.ulikama, \"'eĆ <;e o im 1oga inženjeri, sociolozi, komunikacijski stručnjaci 
i pravnici služe različitim pojmovima, uz odsuluu:o.t zajedničkog jezika. 
Tako sc danas lwmunikacija drl.i presudnom u društvenom životu, kat· 
kada čak i osnovnim obilježjem orgnnizir·anih zajednica, bilo životinjskih 
bilo ljudskih. Pažn ja se posv~.:ćujt: prirodi i ulozi s redstava komuniciranj a 
Lc načinu na koji ona utječu na sadržaj i protok in[ormacija. Prisutno je 
novo razwnijevanje odnosa izmedlt društvenih struktura i komunikncijskih 
obrazaca, između informacije i moći. Komunikacije se promatraju kao roba 
ili kao društveni resurs te analiziraju u odnosu na nacionalnu ekonomiju i 
~ aspekta dML\cnih i individualnih potreba. 
Ti se no\'i pristupi međutim još uvijek ne primjenjuju pri kreiranju 
nacionalnih politika. Slično kao i; to . e to zbi\·a i u drugim podru.čjima do-
nošenja odluka, primjerice u području energetskih, prirodnih, kozmičkih 
ili oceanskih resursa, koherentan pristup kompleksu komunikacije informa-
cije kreće sc mimo ustaljene misaone, administrativne i akademske katego-
rije. Kreatori politike i praYnid još uvijek. užurbano nastoje uhvatiti korak 
s telmolozima ko.ii diJ..liraju tempu. Vlasti intelektualno još uvijek daleku 
zaostaju za mul!inacionalnim kompanijama koje su uspjele ostvariti ko-
hereman pristup putem horizontalne integracije koja osigurava kontrolu 
nad t:jclokupnim komun ikacijskim spektrom od 1tMdwarea, bilu za satelite 
ili za čipove, do ekskluzivnih ugo, ·ora za snimanje s estradnim umjetnicima 
ill nogometuin1 mun1l:atlima. 
Komunikacije uključuju u sebi skup budućih ljudskili mogućno ti. One 
sc ne mogu drlati u sekLorskim, strogu podijeljenim a<.lministrati\"nim pre-
tincima niti l>C može pustiti da njima upravlja misteriozna trži~na prisila. 
ije vjerojamo da će bilo koje dru!tvo, ma kako e nevoljko hvatalo u k~ 
štac s tim t~kim inlclcl..lualnim i društvenim zadatkom, moći izbjeći kTc-
iranje prikladne mašinerije za s t\ aran je nacionalne komunikacijske politike 
utemeljene na poštO\'anju drušl\cnih potneba i prioriteta.1 
l. Kulturni ko11tilwirer i kulturni ru;_vuj 
Jedno je od osnovn ih nastojanja zapadnocvrop~kc kulturne politike u 
osamdesetim godinama usmjcruno na to da se ljudima osigura reafin11acija 
s posobnosti djclotvomog komuniciranja kad sudjeluju u k."Ulturnom životu, 
rj . ~ive punim životom u zajednici. 
Vidjeli smo od kakvog su maćenja ravnoteža i interakcija između sub· 
jcktivnc i ubjckLi\·ne poznaje. te izmedu tradicije i mijene. Zapadno je dru· 
Stvo u svojoj modernoj povije:>Li akomodiralo tri vrste revolucije: ekonom-
sku , političku i društvenu. Sada U\ idamo da su une we pridonijele općoj 
t Vidjeli, Edward Ploman, direktor l oternaciooal.llog iustitula za komunika· 
cije, lric;h Broadcac;ling Review 1979. 
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zgradi kulturne trndicije. Danas susrećemo dvije istodobne revolucije, ko-
munikacijsku rcvuludju i pokret za kulturnu demokraciju, koje predstavlja-' 
ju najo2biljniji izazov našem svjetonazoru od doba kulturne revolucije u 
renesansi 16. sloljcća. 
Brz razvoj dekolonizacije u mnogim zemljama pokazuje da se tih pet 
revolucija mogu odvijati istodobno. Za velik dio »nepromjenljivog" društva 
Zapada primjer bi mogao biti poučan. S obzirom na lokalni radio, isll ciklus 
upravo ponovo započinje u Britaniji . 
Postajemo svjes:nj cikličke prirode kulturnog ra:woja: čnvjekova svijest 
o doprinosu društvu i sam taj doprinos ujedno su ust-upanje individualne 
kulture i povralak kulture individui. Katkada je taj proces složen i uklju-
čuje čitav sklop medija, katkada je pak veoma jednostavan i izravan. 
Uočavamo i to da se krug nikada u potpunosti ne vn,ća na istu točku: 
ciklički su procesi podložni p1·omjenama pa l;ak i najzalvo1·enije društvo 
doživljava izmjene u svoj im tekstovima, ako ni zbog č.ega drugog a ono već 
zbog toga što se njegovi članovi kreću u v1·emenu. Penuanencije nema i 
pozivanje na dugaclaje in illo tempore može nas, kao što poka;mje Friel, za-
robiti ukoliko se ne prilagocti,mo, ukoliko ne prevodimo iz prijašnjeg idioma 
u onaj koji danas opisuje okolinu. (Finska državna himua cksplicilno sc 
poziva - prema Runebergovim riječima - na vječnu mudrost: »Naša ze-
mlja, draga zemlja dreV11e predaje«.) Zaključak Mahlerove l> P jesme o zemlji« 
izaziva sumnju svojim inzistiranjem na nepromjenljivosti: »Svugdje i vječno 
daljine blistaju plavo. Vječno. Vječno.« (Alliiberall und ewig blauen licht 
dil! Fl!rnen. Ewig. Ewig.«) 
Zalvaranjc kruga (kuj i je zapravo spiralni pomak) završava se, među­
tim, pozivanjem na ranije važeće značenje. To je osobito važno za preno-
šenje poruka koje se odnose na drušlvcni razvoj u nerazvijenim zemljama 
posredstvom takvih povijesno ustaljenih elemenata u zajednici kao što su 
narodni pripovjedači, grioti, bardi. 
Zatvoreno je društvo najranjivije kad inzistira na permancnciJI, 1 naj-
leže se prilaguclava, jer sc oslanja isključivo na tajne ranJjeg opstanka, ne 
prihvaćajući činj enicu da je u međuvremenu nastupio novi svjetonazor. 
1.2. Kulturna demokracija 
»Kulturna demokracija« je reakcija na »kulturnu krizu<< koja politiku 
»demokratizacije kultw·c« drži nezadovoljavajućim odgovorom na kulturne 
tenzije društvene revolucije, osobito nakon 1945. godine. Ona je snažan po-
kretač drtlštvenib promjena i povezana je s politikom »socio-kultwnc ani· 
maeiju« i »permanentnog obrazovanja«. 
»Kullurna politika mora pomoći ljudima da usvoje kulturu koja dje-
luje na čitav niz pona§anja j komunikacijskih obrazaca, institucija, 
mitologija i intercl:ikata specifičnih za zajednicu i d.ruštvo u kojem žive. 
Kultura je stanje duha, svijest o društvenom kontekstu, sposobnost 
"komuniciranja i izražavanja, dovoljna za upravljanje ·/.ivotnim situaci-
jama i za pronalaženje osobnog stvaralačkog isptmjavanja.u2 
2 J . Simpson, Towards C.:ultural Democ·racy. str. 32. 
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i7 m.i:n:istara kulture i komunikacija u Zapadnoj Evropi podržalo je 
taj argument, no on i dalje ostaje nagom opasnom za drušn·o koje pozna-
jemo. jer zabtije,•a novi •l.."Ultumi pocedakc. ~umost rakv~ reYolucije se ne 
poriče- ali mewdc da sc una odjelorvori još nisu pronađene. 
S aspekta • DO\'Og svjetskog komunikacijl>lwg poretka« koji priznaje •p ra-
vo na komunikaciju• očito nam je potrebna nova filozofijska osno'a iz koje 
bi pruihašlo temeljno načelo prav:l na komunikaciju. To se osobito jasno 
vidi iz činjenice što se od nas danas zahtijeva da pravimo kvalitativnu raz-
lll-.u između informacije i kcmnmikacije, čime bi u obzir bili uzeti tehnološki 
napredak i društvena evolucija. Fishl.!r lo naziva »mu lli kulturnom sviješćw1, 
slično mojoj konslalaciji o potrebi za intersenzornom, interdisclplinarrlorn 
analizom problema zajeooičk:ill sociulu~:,>iji, filozofiji i psihologiji. 
L2. (A) Raspad radiodlfuLJJih monopola 
U području J...omunikacija mu~cmu din~'U kulturne demokracij<.: ilu-
strirali na primjeru hi torijskih monopola javnih radiouifuznih korporacija 
poput BBC-ja (1922). 
•Sn·aranjc altcrnath·ne komunikacije više je nego ikad povc-ano s 
proizvodnjom novih d.ntšlYenih odnosa ... Kulturni napredak širokih 
slojeva ( .. . ) bit će rezulta l 'išcstrukog doprinosa sukobljenih grupa, 
jccišla ekonomskog otpora, preispitivanja oblika osobne i društvene 
moći, umjetničke prakse i vakodnevnih životnih navika ( ... ) Prcdod7-
bu da jl.! javna radiodifuzija »monopol plus plurali~am« valja zamijeniti 
takvom predodžbom koja će i11lcgrirati. stare .i nove tehnologije u na-
cionalnoj i lokalnoj dimenziji«.3 
•Pitanje koje bismo moraH postaviti ic slij<.:ut.:ćl.!: Postoji li tak-va alter-
nativa monopolu koja će ~ačuvali ideju javne s lužbe i razviti je do 
maksimuma? ( ... ) dajući joj vlastitu stvarnu dinamičku spo obnost ta-
ko što će je pren•oriti u žhćauo ~rcd.išle mre7e koja se rasprostire i 
šire od oje.•~ 
Tu jasno pokaruje da treba preispitati mogu li OO\ i oblici »područnih 
medija• naći svoje mjesto unutar po::.Lojećih sistema ili će pak trebali ra7-
radili OO\C ::.hlcmc kuji će uzimati u obzir zahtjev m ~~>komunikacijskom 
demokracijom•. 
J .3. Razvoj medija 
Mediji prl.!dslavljaju »Živčani sustav« društva. S promjenama u prirodi 
medija mijenjaju se i načini na koje drušLvo obavlja komunikaciju i oblikuje 
::.vjetonazore. Komunikacijski razvoj stog;:~ pretpostavlja kulturni i socio-po-
litički razvoj, a s aspekta »h."lllturne demokracijl.!« i »prava na komunikaciju« 
potrebna su t:Pi faktora da bi un bio djelotvoran: ozakonjenje (prihvaćanje 
od !.Lt-ane rd.llijcg ~istema), mobilizacije ljudi i participacija. 
3 Maltelart t Piemme, New means of communi<:4tlon. ri:'-W questions for tile 
Left, 1980. 
-t Piemme, Monopoly 4nd/or Publfr Sen,i.ee. 1983. 
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Raz\•oj novih tehnologija ..am po sebi ne predstavlja promjenu u sadr-
'laju i obliku kulture. To prije s,·ega ,·alja pripisati '>pusobnosti konzena 
tivn.ih k-ultura da se ponaiiaju !.tratclki u prilagođavanju inovaciji i u njc.U-
nu U!>\ajanju. 
Elektronički mecliji (po mojem sudu) predstm ljaju manji izazov primi 
tivnoj kulturi opa7.ajnc stvarnosti negoli veoma s ložene rB7.ine knj ile\ HO!> li. 
Televizija, napJ·imjer, iskrivljuje dramu ali ne razan1 ujcL.in prvotni sadržaj, 
iako ga u procesu u t11asovljenja konzumira. Televizija us t\'ari ojača\•a osubil 
kultuml oblik koji ima svoje korijene u riluctloom plesu. 
Formulirajući tak:w stav moram, uaravno, pl·ihvaliti pretpostavku do 
onu što ml vidimo (odnosno ono što svje.c;no opažamo) wp_nwo n ije "sL-var-
nost«, već slika stvarnosti osjetilima prenesena mozgu. lnače ne bih mogao 
Lele\ izijske emisije držati \'rstom ne.c; lvarnog-a. 
Naravno, •mas-mcdijic imaju utjecaja na ljude koji \'jeruju onome Sto 
,•ide ili pročitaju. Moć knjige da urjeće na nekritičan um jednako je, me-
dutim, yelika kao i moć televizije h.atl !>C O\a služi melodramsk-im tehnika-
ma. No, ne želim se suproTSta\'ljati općoj 7abrinuto. ti l'.a implikacije no\ ih 
tehnologija, kaha sc primjerice očituje u MacBridea: 
• ... osjećaj da je tehnološki napredak pretekao Ču\ je kovu sposobnost 
da protumači ojego,·e implikacije i usmjeri ga u najpoželjnijim pra\'· 
cima sve je raširenijic. 
»Tehnička je inovacija postala jednim od podsticaja za prouvodnju. 
Opala je, međulim, c.luhu,·na i kulturna sposobnost društva da kontro-
lira poslj edice napretka.«· 
»l danas viditnu da smo sve dalje od toga da sc ljudi ukljt1če u dru 
štvo kao politički građani nacionalnih tlrlava, a :.vc bliže Lomu da sc 
oni kao pot1·o~ačke jedinke uključe u korporativni svijet.cG 
MacBrideo\'U komisiju, naravno, zabrinjava to <;to je za ekonomske im-
perijalističke cilje,·e najud>iljniji problem nadnacionalna manipulacija me-
dijima, a ne sami mediji: 
»Transna ionalnc komunikacije l -.. ] mogu izmijenili ocio-kultumi fo-
kus cijelog jednog dru.~n·a ... Ako sc koncepcija razvoja kao linem·-
nog, kYantit3tivnog i eksponencij3lnog procesa počne zamjenjivati kon-
cepcijom ra.-vuja b.au endogeno~ i kvalitativnog procesa usredotočenog 
na čovjeka i njegove vitalne potrebe [ ... 1 komunikacija izmedu ljudi i 
narutla će po:.Lnti drukčijom.•; 
Up1-avo činjen ica da se tim živčanim sustavom. koji »povezuje milijune 
t-1mova t1 golemu kokktivnu illtcligenclju«, može manipulirati u »dobru« i 
»lošu« svrhu izaziva najviše zabrinutosti. Gledajući na sistem uplimisLički, 
l.loggart naglašava da »ruasovnc komunikacije u svijetu brzih promjena omo-
gućuju lakše snalaženje u novom svijetu i među nO\rim mogućnostim3«. (R. 
Huggarl, Changes i11 Worki11g Class Life). 
:. Generalni direktor UNESCO-a. 19i!l. 
1 P. Elliott. lnti'IIPc-tuals. tht! "information sccietl( and the drlJappearance OJ tile 
public sphere. 1982. 
• MacBride. na\· djelo. str. J3. 
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J A. Mobilizacija 
• ustavna dugoročna dru!; L\ ena mobilizacija ... povezuje ljude u čvr­
sto zajedništvo na poseb:m i te-'>to poS'.·c nov naćin time ~to razvija 
posebne <;Lruklurc i ~Lo pruža ljudima zajednićke ciljeve i referentne 
skupine. Ka taj način mobilizacijski procesi 7amjcnjuju !>lare prioritete 
novima ili pal. pnl pul SL\'al"aju :.vjesn.e prioritete općih razmjera tamo 
gdje oni prije toga ni u poswjali.c 
ajčcšći je oblik mobihncijc u današnje 'rijeme, i.z kojega je potekao 
zahtje\ za •novim S\ietskim komunikacijskim poretkomc, militantna reak-
cija na kolonijalnu Ylasl i ekonomski imperijalizam. Druga je faza mobili-
;.acijc orkestracija reakcije, a treća usposta\-ljanje nm•og poretka. 
U tom procestt uspost~wljaju sc novi :,vjclouazor i no\ i konsenzus: in-
terakcija (iulcrkomunikacija) sudionika definira kolektivni subjekt za »is-
kustveno mi« koji je tijesno povezan s drlavom i uu kojeg sc država zapra-
vo sastoj i. 
No, lom je ponovnom uspostavi jan .i u poretka inherentan stanovit kon-
zervativizam jer nikada nije mog:t1 ćt> u potpunosti ;r.ami j ~nili jedan svjetsld 
poredak tlrugim. To se prevlaunva polaganim djelovanjem povijesti. Tako 
postoji neizbježna ravnote7a između cpuibalizma (slrate~l<i »danas i sutra«) 
i trndici je esencijalizma (konzervativni »danas i jučer«). 
Iz perspektive prava ua komunikaciju isticalo se da • ljudske slobode 
[ ... ] valja osvojiti• Fisher shvaća ljudsku povije~ kao povijest borbe među 
ra?.lićitim grupama, narodima ili nncijama za OS\•ajaoje pra,•a koja im -
ili barem tako tvrde -pripadaJu. U osnovi, MacBriueova konti ija je mobili-
t.irnla UNESCO, a rime i njegove zemlje-članice u smjena anO\·og porerkac, 
<>političkim rezultatima kuje ćemo ispitati. 
Postoji nagovještaj o tome- kaka\• hi bio taj nm'i poredak: »S\aka zajed-
nica određuje osno\ ni okYir prilwatljh·ih ideja .. . UkYir unutar kojeg se 
od\'ija komunikacija u krajnJoj liniji dctcn:nin.iraju političke i društvene 
borbe koje su oblikovale \'ladajući dna~t'\·eni konsemus u nekom društna.« 
1.5. Kumuuikadj:.ku kriza 
•Ljudi se osjećaju otuucnima od svjetskih problema, pa čak i od vla-
titog društva ... Sirokirn :.cklu1ima populacije manjka i najosnovnija 
društvena informacija kao i potrebno roanje da hi formirali sudove 
o društvu i ponašali se kao što društvo z...·\htijeva. Ljudi naravno mogu 
ućiti iskustvom ... ~li znanje kuje posjuuuju ne čini organiziranu cje-
lin u. Nedostaje informacija koja bi im dala tu cjelovitn~t i omogućila 
da međusobno povezuju slv:::tri ... S vjesno usmjeravOJ1je budućeg raz-
\'Oja u pravcu demokracije zahtijeva da ogromna masa populacije više 
w.: bude u po loža. i u promatrača bez Jnicijative.oc 10 
J. P. Nettl. Po!itiClll Mulnhzahon. 
11 Macl3ride, na,-. djelo. slr. 21. 
111 Urho Kek.koncn. prl'd.,jPonik Fin.<;ke, 19i3: citirano pa·ema Nunlenslrengu. 
Fronl Mass IIJI'dUJ lo i\fn.(s Cnn&t"inrume.(s. 
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J edan od razloga za gubitak pravca autonomno t i i igurnosti je spoj 
promjene društvenih vrijednosti, ekonomskih uvjeta i tehnologije. S aspekta 
komunikacija najteže je prih\'atiti činjenicu da je u m•om trenutku gotovo 
nemoguće planirati komunikacijski razvoj odnosno formuliraLi razvojnu p o-
litiku u suradnji s planskim programima i kreiranjem politike u drugim 
sektorima. 
Idejne promjene potrebne do. bi kulturna demokracija po~tala djelotvor-
nom nesumnjivo će pridonijeli ublažavanju te krize. Dijelom će ta promjena 
uključivati razvitak takve kritičke svijesti koja je sposobna raLlikovati iz-
među korisnoga i nekorisnoga: drugim riječima, tehnike •markiranja• koja 
će :.tvorili nove putokaze, o igurati da ljudi ne budu otuđeni od vlastite 
kulture. 
Da bi sc u potpunosti potvrdilo kako nove tehnologije nisu jedine koje 
izazivaju taj Atzgst, valjalo bi podsjetiti da je renesansa u 16. sL. imala za 
posljedicu »razaranje zajedničkog simboličkog poretka«, što je dovelo do niza 
estetičkih , religijskih i dmštven ih kriza, koje još i danas proživljavamo. Ono 
čemu težimo i čemu se sada nadamo jest ponovno t:tspostavljanje cjelovitog 
čovjeka - ne samo telekomunikacijskog čovjeka koj i se nastoji snaći u teh-
nologiji, niti integriranog ekonomskog čovjeka ili homu luda,1sa, već čovjeka 
s idenlitetom koji nadil~Ui ::.umu ~voj ih sastavnih dijelova: bolujemo od 
anonimnosti, a ipak su nam posvuda potrebna odobrenja i dozvole za život: 
za upravljanje automobilom, za odlw..ak iz zemlje, 7.a s klapanje braka, za 
posjedovanje psa, puške, bankovnog računa, tele,·jzor<l, za emiriranje putem 
radija, za ulične demonstracije, za prodaju robe. No te dozvole sve zajedno 
još uvijek ne čine stvarnu osobu. 
L6. Marginalnost i centralnost 
Godine 1972. šef istraživanja na ORTF-u go,orio je o (tada) istaknutoj 
pojavi •kontrakulture• odnosno •podzemnec kulture kao o tehnologij i u 
r<lZvoju: 
•· .. grupe mladih koji stvaraju vlastite alternativne mreže moći će 
upotJ·ijeb ili nove tehnologije za vlastite ciljeve. Ali Lc grupe i mreže 
ne nalaze se slučajno na rubu, one su rubne po svojoj prirodi.•ll 
Bili na periferiji nije pitanje izbora. I geografski rub i mb otklona n e--
izbj ežne su funkcije hemisfere. Formacija kontinenata i formacija sistema 
izabrale su za »elitno« ono š to je centripetalno povezano sa sredi~tem. Za-
lede kulture odabire se iz samog sistema - ono ostaje dijelom sistema i 
hrani središte, kao što se i hrani iz njega. Putovi koji pove:wju periferiju 
sa središtem, mediji kojima se prenose poruke od ortodoksnog ka devijant-
nome, sve su to vitalni dijelovi ~ivčanog sustava. »Alternativne« grupe za-
uzimaju jasno određen položaj oa margini, ne po vlastitu izboru, nego stoga 
što se njihovo ponašanje doživljava kao marginalno u odnosu na prevlada-
vajuću ortodoksiju. 
11 Schaeffer. De-velopmenl of Public Seruice Television Netu;ork.~, Council of 
Europe, 1972. 
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Iskustvo marginalnosti proteže se kroz sve naše komunikacije. Margi-
nalnost je r-elativna: možemo biti bliže sreclištu u ekonomskoj dimenziji, a 
dalje od njega u estetskoj dimenziji; svatko ima drukčiji položaj u odnosu 
na središte, te stoga i u odn osu na periie.riju. »Zabačenost« je tu potpuno 
irelevantna, jer nitko ne može biti zabačen s obzirom na ono gdje se slvarno 
nala:.d. 
No, Fuller dokazuje da su »tehnologija i ekonomski razvoj marginalizi-
r ali estetsko iskustvo«, i ll našim nastojanjima da liješimo probleme ponov-
nog uspostavljanja cjelovitog čovjeka, mi bismo nesumnjivo željeli reinte-
grirati estetsku ftmkciju u sveukupnost čovjekovih percepcija. 
U krizi se povlačimo na periferiju, da bismo reafirmirali vlastill osobui 
identitet, a za cenLt·om tragamo da bismo sc asimilirali u ortodoksiju i si-
gurnost. 
1.7. Kulturna politika i komunikacijska politika 
»Svaki bl pokušaj formuliranja nacionalne politike morao krenuti od 
dinamičkog i sve prisutnijeg pojma nacionalne pripadnosti ... udalja-
vajući sc hilro od kolektivnog egoi7.ma i krećući se prema modelu m e-
đuzavisnosti i kooperacije.«~ 
»Zemlje više ne mogu birati da li će imati komunikacijsku politiku ili 
ne. Odbijanje mnogih zemalja da se upus te u rješavanje bitnih pttanja 
ogleda se u današnjoj nacionalnoj i mternacionalnoj zbrci u području 
komunikacija.« 1:1 
Banassi govori o »prevladanosti starog svjetskog poretka i izrastanju za-
jednice međuzavisnih nacija«. Ta je »perspektiva Trećeg svijeta« korisna, 
no da li ona općenito vrijedi? OčHo da ekonomskim imperijalističkim inte-
resima pojedinih sila ne bi odgovarao takav oblik izjednačavanja kakav sc 
Lu podrazumijeva. Zanimljivo je, međutim, primijetiti da je, u slučaju Irana, 
tip proble.ma na koje je ukazao Kekkoneu (1.5) po svemu sudeći zajedničkj 
Zapadu i zemljama u razvoj u. Je li lo zbog trajnih snaga i slabosti rituala 
i mita u svim tim društvima koja su - unatoč svojem mjestu na razvojnoj 
ljestvici - sva veoma star·a? 
Definiranje kulturne politike najteži je zadatak za svako društvo: ono 
zahtijeva zauzimanje jasnoga stava, ne samo u pogledu odredivanja društve-
nih ciljeva već i u -pogledu određivanja Lrcnutnug slatusa dru.~tva; bolna in-
ventura. Komunikacijska politika pretpostavlja kulturnu politiku, kao i uza-
jamnu zavisnost društveni11, ekonomskih i društvenih ciljeva, uz političku 
podršku. 
MacBrideova je kolllisija komunikacijsk-l.t politiku prom atrala u smislu 
r azvoja i u smislu uspostavljanja odnosno ponovnog uspostavljanja nacional-
nog suvereniteta (reakci ja na kolonijalizam): 
»Bitno je odre.diti kakve implikacjje pristup sa stajališta novog razvoja 
ima za komunikacijsku politiku. Kakve ~ su promjene komunikacijskih 
12 A. Banassi, To,wards a National Communication Policy in Iran. 
13 E. Ploman, Internacionalni institut za komunikacije. 
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obrazaca poln:buc da bi o<.lr~.lilc promjenu ud s tranog na cndug<:ni 
ra7.vojni model? Kakvi su tipovi komunikacijske prakse i struktura po-
trebni da bi se omogućilo stvarno aktivno uključivanje ljudi [ . .. ] $to 
znači 'drukčiji ' komunikacijski poredak za 'drukčiji' razvoj? Osnovn i 
c.ilj svake komunikacijske politike [ ... ] mora sc sas lujali u tome da 
svakoj naciji osigura takve infrastruktu.re, osobito takve komunikacije 
i masovne medije koji najbolje odgovaraju njezinim potrebama [ .. . } 
BudLtći da su ljudi glavna briga, komunikacija rncuu ljudima je pre-
sudna za kvalitativno poboljšanje l j udskog života i društva.«"' 
1.7. (A) Nacionalne komunikacijske pol itike 
Iran (1975.) 
Osnivanje NIRT-a na osnovnom načelu odgovornosti i decentralizacije 
imalo je sljedeće ciljeve: 
- ujal:ali osnove naciona l nog jedinstva i participacijske demokracije 
putem ostvarivanja boljeg dijaloga izmedu vlasti i naroda; 
- pon1agali J.'Cvilalizaciju nacionalne kuJture u !'>kladu sa suvremenim 
potrebama ali na t radicionalnim korijenima; 
- osigurati r ekreativne programe; 
- proširili nacionalno podupiranje komunikacijske usluge u zdravstv u, 
opisme.njavanju, p l:tniranju porodice, potrošačkoj informaciji; 
- njegovati razvoj društveno svjesne i palriulskt: omlaclinc; 
- podizati kulturnu razinu i položaj hendikepiranih; 
i sljedeće progt·umske orijentacijc: 
- clvusrnjernu interaktivnu komunikaciju; 
- inegt·iranu nacionalnu komw1ikacijsku poli tiku; 
- decentralizaciju i uclgovornust; 
- političhLJ vjerodostojnos t i kulturnu autentičnost ; 
- otvorenost prema svijetu. 
l'eru (1974.) 
»Nacionalni sis1 em informacija« osnovan je sa SYrhom podupiranja re-
volucionarnog cilja ubrzavanja. razvojn og procesa. Revolucija jc definirana 
kao 'mi ran proces planiranih i zakonski reguliranib promjena u <.:kunom-
skim, društvenim i kulturnim strukturama'. 
Asean (Udru7,enje naroda jugois točne Azije) 
Pokušaji Taj landa, Malezije, Singapura, I n donezije Filipina da ogrardčc 
strano vlasništvo i dominaciju nad medi jimu. 
Sudnam (1980.) 
Novinska agencija Surinama je »sreds tvo za prevladavanje zaostalos ti« 
nu načelima UNESCO-va poziva za ))novim svjetskim komunikacijskim po-
rclkom«. 
11 MacBride. nav. djelo. Sll'. 20:i. 
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1.8. PU<Jručui mediji 
•Područni s u mediji (community media) prilagodbe medija upou·cbi 
u manjoj zajednjci u ~vrhe o kojima zajednica odluči [ .. . ] u kojima 
članovi zajednice udjeluju kao planeri, producenti , izvođači. Oni su 
~red l\ o iaaia,anja te zajednice, više nego :;a zajednicu.•'" 
Nod oblici podmčnih medija omogućuju nam da pobliže osmotrimo 
• informacijsk-u okolinu• . O ·no,·ni je faktor u lom kontekstu stajalište da 
... mas-mcdijic nisu primjereni za Lado,·oJja\•anje potreba lokalnog 1'3.7.VOja, 
le da bi •emitiranje za ~iroko područje• (•broadcasLing•) s ,•iše uspjeha za-
mijenilo emitiranje za usko podn1čje (»narrowcasting«). (Posrijedi je igra 
riječima »broad« i »narro\\«.- Nap. prev.) 
Cilj je lokaliziranih medija •. . nanovo ožjvjeti život u zajednici suz-
bijanjem anom ijskih Lcndeuci ja u suvremenom društvu. poticanjem 
kohezije i integracije, podržavanjem kontakata među ljudima, stvara-
njem mogućnosli tla ljudi budu ponosni na svoju sredinu i sprenlJliji 
sudjelovati u lokalrum zbivanjima, dopuštanjem novih ohlika izraža-
vanja, osnaživa11jem izruzitog lokalnog k::u·aktera i osjećaja identiteta.<< 
(BBC.) 
Već je nagla·eno da je ~ djelotvornost toga novog razvoja presudno 
da bude popraćen, pa i inegriran a sličnim oblicima razvoja u području 
društvenog i političkog orjlaoiziranja, da bi se postigao •manje centraliziran. 
manje komercijaliziran, osobniji dntšl\·eni poredak više pa11icipacijec, uz 
demokrat!>ku kontrolu. 
Problemi razyoja podrućnih m~djja uključuju: mobilizaciju publike. sn-a-
J'anJc:' novih horizontalnih ruko\Oili.lačb.ih struktura, participaciju i no\e poj· 
mO\'C u profesionalizaciji. 
Osobito područni radio daje veoma potic.ajne primjere .t.a mogućnol>L 
uspo. tavljanja lokalnog druš t,·enog dijaloga - on je, poput kuJ rume tribine, 
medij iskustva zajednice, uzajamne ra.liiljcnc pogleda i informacije. 
1 o, kao i u slučaju kulturne politike lokalnih vlasti, pokazalo se da 
monopoli vrlo teško mogu olak~ti . udjelovanjc građana na razini program· 
ske politike i upravljanja. Osim toga, kao što Macl:!rideov izvj~taj primje-
ćuje, •dccentrali2irani mediji česlo imaju sklonost da oponašaju rad centra-
liziranih :.blcrna, st\ arajući s ituacije lokalnog korporativizma odnosno pre· 
slikavajuć i vladajnću lokalnu društvenu hijerarhiju.•'" 
Ta ni ograničenja ujedno mogla bili i granice 'pra'a na komunikaciju' 
i, gledajući pragmatično, možda bi (ll činjenic~1 rrehalo pri/mal i, te u skladu 
s tim p lanirali programe mobilizacije. 
Pr imjeri uzeli u razmatrnnje u ovoj raspravi su iskustva s područnim 
radiom i televizijom ll Velikoj Bl"ilanjji, Irskoj, šri Lanki i Gvajani. 
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The technical, culttu·al. informational, scienli[ic <.kvdopmcni, 
as well as a chaugcd paltcm of communication impose the need 
for the creation of national commtmication policies. The shaping of 
such a policy takes pla~o:t: under circumstances t hat involve demands 
fo r a democrat17.ation of culture, a desintegration of monopolies on 
radio diffusion, grow lh of mass media, a slruggle for a new com-
munication world orde1·. To define a cultural anu communication 
policy is a b ru.·d social task lh<lt requires precise positions w.ith r e-
gan! lo aims and a freq uently painfttl evahmtion of th;,: s tal<.: of 
society. 
